








――ベイラ・インテリオール大学と EU エラスムス・プログラム―― 
 
Uma reportagem acerca do Curso Intensivo de Língua Portuguesa para os 
alunos estrangeiros realizado na Universidade da Beira Interior (Covilhã), 
no contexto de intercâmbio do Programa Erasmus da União Europeia. 
 

























































































































































































































































































































































































にポルトガルの EU 加盟は第三次拡大（1986 年）に際して。隣国スペインと
一緒であった。EU 加盟交渉が難航するトルコからも，ジャンというあまりムス
リムには見えない青年がひとり。タケシと娘を入れれば全 11 ヵ国から総勢
19 人となる。このメンバーでこれから 9 月 3 日までの共同生活だ。 
でも，ちょっと待てよ。この集中講座，EU の寄付講座ではなかったのかし

































































































































































































































で university と conversation という英単語を知っておれば，の話。 
文法はどうか。ちょっと横道に逸れるが，ポルトガル語に限らずコトバの基























































































































剝き出しの死の世界を体感して礼拝堂を出ると，その出口頭上に NOS OSSOS QVE AQVI


























































































総計 100 時間のポルトガル語漬けである。 
愉快だったのは，ジョルナール jornal（壁新聞）と称する，週に一度課さ
れるトラバーリョ・デ・カーザ trabalho de casa（宿題）。ある課題のもと，画像を
ふんだんに用いた自由作文をしたため，電子メールの添付ファイルを用い
て週末のうちにリタ先生へ送信する。リタ先生がそれをまとめて編集し，皆


























































































Falar português! Falar inglês! Comunicação sorridente!（ポルトガル語を話



























«Antre nós as cortezias se fazem com rosto sereno e grave; | os Japões 





























«Antre nós as cortezias se fazem com rosto sereno e grave; | os Japões 























































































































































この trabalho de casa を提出する方法に関連して，今後のため，絶対に書
き添えておかねばならないことがひとつ。 














PC を買うカネなんかない？ それにしては，一箱 3.5 ユーロのタバコ（1







































































































































































































































評価は 20 点満点の 6 段階（①Excelente, ②Muito bom, ③Bom, ④
Satisfaz, ⑤Suficiente, ⑥Fraco）。9 点以下が Fraco すなわち不合格。ふた































































































































































































































収穫したブドウを男たちが素足で圧搾する。1900 年頃の写真。António Barreto, Douro, 
Fotografias de Emílio Biel Alvão & Maurício Abreu, Edições INAPA, 1993 より 
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さらに。ひそかに感心したのだが，なんでここに日本人が混ざっているの
だ，という妙なソブリやメツキには，一度たりとも出会わなかった。UBI 関係
者は言うまでもなく，EU 圏の学生の間でも。好きでやってきた者をくだらぬ
形式主義で――ましてやレイシズムで――拒む，そんなことはないほうが
いいに決まっている。 
もう一度，言う。exclusion（排除→仲間外れ）ではなく inclusion（包容→友
達の輪
わ
）の理念が一本貫かれた，少なくとも，それを貫こうとする努力を不
断に怠らぬ社会は，心地よく，快適である。 
EUエラスムス・プログラム。その恩恵に私どもは，ちゃっかりタダノリしてし
まった（本来その資格もないのに）。ただしそれはかえって，EU域内の学生
たち以上に大きな重荷を背負う，ということでもある。心
こころ
したい。 
